ラオスにおけるシオグサ（カイ）とアオミドロ類（タオ）の調査 by 鯵坂 哲朗 & 若菜 勇
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A B
C D
図1.　カイペーンの調味液に使用する調味料；タマリンド（Ａ）とマッコー（Ｂ）
の果実、塩（Ｃ）と化学調味料（Ｄ）。
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A B
C D
図2.　ラオスでのシオグサ（カイ）料理；カイペーン（Ａ），モックカイ（Ｂ）、
オーカイ（Ｃ）とカイニョン（Ｄ）
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値定測質水の川河育生サグオシ．１表
)mc/sμ(CE)%(ODHp)s/mc(速流）℃（温水)mc(深水定測刻時付日名川noitacol.ts
3.42180164.700.414.420151:1170.21.4002川mugN郡ｰﾆﾀｲｻ1
0.45270111.800.16.810201:1180.21.4002川gnoSﾝｴﾞﾋﾝﾞﾊ5
0.62252105.800.26.220200:6180.21.4002川kiL中途のへﾝｴﾞﾋﾝﾞﾊ6
0.5320832.800.09.815105:1101.21.4002川nahKﾝﾞﾊﾗﾟﾌﾝｱﾙ7
0.04215107.800.150.020203:5101.21.4002川nahKﾝﾞﾊﾗﾟﾌﾝｱﾙ8
7.67152183.800.03.910103:5111.21.4002川gnokeMﾝﾞﾊﾗﾟﾌﾝｱﾙ9
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値定測質水の境環育生類ロドミオア．２表
)mc/sμ(CE)%(ODHp)s/mc(速流）℃（温水)mc(深水定測刻時付日境環noitacol.ts
1.832604.600.08.620101:2170.21.4002池ｲｶﾝｹ2
2.919876.700.03.320104:5170.21.4002池ﾑｶﾑﾞｺﾝﾅ4
0.45270111.800.16.810101:1180.21.4002川gnoSﾝｴﾞﾋﾝﾞﾊ5
0.0143713.752.06.020152:1121.21.4002泉ﾝﾞﾊﾗﾟﾌﾝｱﾙ9
8.814826.600.00.220104:5141.21.4002池ﾑｶﾑﾞｺﾝﾅ4
A B
C D
図3.　サイタニー郡の市場で売られるアオミドロ（タオ）と生育地；市場で売ら
れる生に近いアオミドロ（Ａ）、個人的なアオミドロの養殖池（Ｂ）とそこでの
水質調査風景（Ｃ）、ルアンプラバンの湧き水でクレソンにからまって生育する
アオミドロ
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